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摘　　要
本文為「物質文化與非物質文化相遇─以京劇為例」系列研究之二，聚焦於「京
劇唱片」，切入物質文化與非物質文化相遇時的伶人心態。
唱片傳入中國後，強大的傳播力量對於京劇典範的建立產生不可忽視的影響，但早
期京劇名伶與新興物質文明產物初遇時，心態上未必全然信任，並不能將傳播重任安心
交託唱片。本論文先指出早期唱片竟出現冒名假托現象，進而利用「摟葉子」等術語名
詞，分析京劇流行時期伶人同行相忌的防人之心，解釋唱片贗品充斥的現象。後半以譚
鑫培、余叔岩唱片為主，通過余叔岩不同時期灌片所選唱段之比較分析，考察余面對老
師譚鑫培唱腔流傳的心態。從同戲不同段、不敢與之爭鋒，到自成一派後刻意重複，分
庭抗禮，京劇師徒間微妙複雜的關係，可從唱片中窺測剔抉，而唱片對於典範建立所起
的力量，自是不容忽視。
本文以物質與非物質文化相遇為思考切入點，剖析伶人心態與京劇文化。
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一、前言
本文為「物質文化與非物質文化相遇—以京劇為例」的系列研究之二，整
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個系列研究由李元皓〈京劇視聽媒介的演進〉一文發端。（註 1）該文先對京劇視
聽媒介的發展作一細述，包括唱片、錄音、錄像到 CD、VCD、DVD，本文則集
中於視聽媒介的第一波「唱片」，探析早期京劇名角面對此一新興物質文明的心
態，切入物質文化與非物質文化相遇的討論。
京劇舞台以演員為中心，「演員的表演藝術（唱念做打）為觀賞的焦點」是
學界和劇壇普遍認同的概念，起自於民間的京劇，由其醞釀、形成、初創、成熟
以至於興盛繁榮，一路行來，可以說幾乎都是靠演員的努力，無論是向孕育其形
成發展的母體劇種（以徽、漢為主）移植劇本，或是聲腔的融會整合與曲調的新
創，都由演員在長期的排練演出中實踐完成。不同於雜劇與傳奇，京劇沒有出現
類似「關馬鄭白」或「南洪北孔」這類傑出的劇作家，形成過程中的標誌「前三
傑、前三鼎甲」、「後三傑、後三鼎甲」都是藝人演員（程長庚、余三勝、張二奎
與譚鑫培、汪桂芬、孫菊仙），這個劇種的繁盛仰賴的並不是文學性強的劇本，
整個京劇的興盛，憑藉的是演員精湛的唱念做打表演藝術；醞釀初創時期如此，
到了繁榮鼎盛期，也是以「流派的蓬勃發展」（而非「劇作家個人風格的呈現」）
為其指標。
流派藝術是在傳統戲曲「腳色分類」的基礎上，更進一步的體現演員個人表
演藝術的獨特風格，而「表演個性化」即可視為傳統戲曲以演員為中心的鮮明印
證。是以同為旦行，卻仍有梅、尚、程、荀的派別區分；是以同樣一齣《三堂會
審》，同樣的唱詞、同樣的唱腔，梅、尚、程、荀卻各能體現不同的演唱風格，
並對同一劇中人做出各自不同的性格詮釋；是以觀眾進入劇場要看的不是「蘇三」
而是「梅蘭芳的蘇三」，要看梅蘭芳如何用他獨特的表演風格詮釋蘇三，更要細
膩分辨梅尚程荀在唱腔的氣口運用、墊字的轉折騰挪之間有什麼細節的差異。當
然，更進一步的便是：某些戲只有梅派才對味兒、某些戲則恰恰正合程腔的音
色，於是各派各自擁有了所謂的「私房戲」乃至於私房琴師與私房編劇。在此狀
況下，觀眾進入劇場的觀賞焦點，很顯然的是演員的表演藝術，「演員劇場」的
質性乃以流派藝術為鮮明標誌，而京劇的繁榮全盛也正是以「流派紛呈」為其指
1. 筆者與李元皓同宣讀於 2009年「超越文本—物質文化研究的新視野」國際論壇裡的〈唱片、錄音錄影、
光碟、音配像—京劇視聽資料與典範建立的物質文化角度討論〉一文，為本系列研究之初步架構，而
後李元皓撰寫〈京劇視聽媒介的演進〉一文，筆者則撰成此文。
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標。這是傳統戲曲的特質，一部京劇發展史（甚至大部份的板腔體戲曲發展史），
實則可以流派藝術的發展演變為觀測指標。
因此筆者在《為京劇表演體系發聲》一書之自序中即曾提出，（註 2）京劇表
演體系表現在兩方面：㈠表演藝術（腳色行當、唱念做打、砌末行頭）有必須嚴
格遵守的精準程式規範。㈡開派大師為京劇傳承確立典範並建構譜系。「表演程
式規範」與「流派典範譜系」二者相乘，共同確立京劇表演穩固的體系與傳承發
展的嚴謹脈絡。而四功五法表演程式只是京劇「基本的」體系，只是體系的第一
層意義；京劇有別於其他戲曲劇種的獨特性，在於流派。流派傳承是京劇表演體
系的深層內蘊。
流派藝術的核心價值是唱腔。唱腔不僅是「劇中人」的口吻和心聲，唱腔更
能形塑「演員」的形象，不僅是聲音形象，更是演員這個「人」的生命情調與人
格精神。唱腔對於表演文本有深切的詮釋力，表演文本包括唱念做打，也包括通
過唱念做打塑成的人物形象，而在劇中的人物形象背後，還隱藏著、透現著演員
自身的人格特質，唱腔聲音傳遞出來的，是演唱者這個人的性格特質人生態度，
唱腔對於人的表現力貫串於台前幕後—劇中人與演員本人。流派唱腔原來是個
性化的表徵，但是，流派唱腔卻又同時透現了背後的演員這個人的生命情調，因
而某一個流派的不同劇目裡的劇中人，又呈現了某種共性，形成一位演員把自身
特質分化到各劇中人身上的現象。同一齣戲裡的人物，個性不由編劇導演塑造，
而是由演員的唱腔以及自身的人格特質來決定，個性與共性，形成流派的弔詭。
京劇是演員的藝術。
而唱片科技文明傳入中國後，強大的傳播力量對於京劇典範的建立產生不可
忽視的影響，演員用怎樣的心態面對物質文明？本論文即由此角度切入，討論非
物質文化與物質文化的相遇初期演員灌唱片的態度，以及唱片科技文明對於京劇
藝術的影響。
2. 王安祈，《為京劇表演體系發聲》（臺北：國家出版社，2006），〈自序〉，頁 7–17。
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二、冒名偽托：早期名伶對唱片的不信任
唱片科技傳入中國，當紅的流行文娛京劇，自然是唱片公司首先爭取的主要
商品。但京劇名伶面對新興科技文明的心態不一，他們未必都欣然面對，唱片公
司除了以高額酬勞相吸引之外，更得發動人情攻勢。吳小如〈關於京劇老唱片〉
（註 3）一文說，光緒末年法國百代公司在京津滬各地之所以能夠邀請到名角灌錄
唱片，主要是因為請到了知名票友當「中間人」。以北京為例，當時百代是因邀
到北京知名票房「遙吟甫暢」名票喬藎臣、王雨田、陳子芳等出面，才能分頭邀
約著名演員灌製唱片。吳小如另一篇文章〈譚鑫培佚文〉（註 4）引述了一條重要證
據，那是譚鑫培寫給百代公司代表的信，信中提到：
自話匣輸入中國以來，總未克將真正名角收入，而貴公司此次由喬君介
紹，將北京名角全行約唱，一係委託得人，一係機器之靈，引人入勝。
譚鑫培此信提到兩個重點，第一，名伶對於唱片的科技效果還沒有信心，怕機器
不靈，無法原音重現「引人入勝」；第二，名伶對此一新興行業全然陌生，未必
信任唱片公司和唱片行老闆，唱片行若貿然與之接觸，未必能成，必須「委託得
人」，才能取得名伶信賴。譚鑫培信中特別提到喬君（喬藎臣），可見若要邀得名
角灌唱片，能否找到懂京劇且得名角本人充分信賴的中間人，是成敗重要關鍵。
伶人心事後文將有論述，在此先指出一相關問題：早期唱片竟還有「冒名僞
作」。而冒名現象和名角對唱片業的不信任應有關係。
早期京劇唱片多冒名偽作，這是戲迷圈至今仍經常談論的話題，京劇論著已
明確指出此現象，如羅亮生〈戲曲唱片史話〉。該文開頭即記下作者幼年逛上海
城隍廟或天后宮等處聽留聲機播放的「假冒唱片」的經驗：
這些攤桌上除設置有留聲機（備有五六根橡皮管供人塞在兩耳收聽的聽
筒）一座外，還陳列著許多灌有京劇名角所唱的臘筒，每一紙殼上都有
3. 吳小如，《吳小如戲曲文錄》（北京：北京大學出版社，1995），〈關於京劇老唱片〉，頁 787。
4. 吳小如，《吳小如戲曲文錄》，〈譚鑫培佚文〉，頁 788。
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標籤，寫明汪桂芬的《文昭關》、小叫天的《賣馬》、或孫菊仙的《硃砂
痣》等，人們雖明知是假冒，好在聽一次只要化八文錢，能過一次戲癮
也就不在乎了。（註 5）
精研京劇唱片數十年的吳小如在〈關於京劇老唱片〉文中也指出唱片有「偽作」，
吳小如說，百代公司因請對了中間人才能分頭邀約著名演員錄製唱片，「不但品
種齊全內容豐富，而且絕無偽作摻入」。可見「偽作摻入」為當時常見現象。吳
小如另有一文更直接以「冒牌」為題：〈物克多唱片多冒牌貨〉，文中細述自己如
何從「音質音色」上分辨出汪笑儂唱片有由女伶代唱者；如何根據曾親炙於孫菊
仙的前輩老生王庾生對孫派唱腔的分析，逐一分辨現存孫菊仙唱片之真偽，（註 6）
如何通過劉鴻聲在百代公司所灌唱片之比對，辨出物克多公司的劉鴻聲唱片全係
冒名。（註 7）這些唱片的考證校勘結果雖然無法獲得百分之百證實，但總是重要
參考，可證明唱片確實有冒名偽作。
更有力資料是許姬傳所寫的〈譚鑫培的影片蠟筒唱片〉。許姬傳不僅為梅蘭
芳《舞台生活四十年》的記錄者，梅的許多文章也出自他筆下，算是梅蘭芳的秘
書，關係非常密切。梅蘭芳前半期的藝術以齊如山為重要智囊，後半期重要倚靠
是許姬傳。許在〈譚鑫培的影片蠟筒唱片〉（註 8）裡提到梅蘭芳指認譚鑫培唱片有
假之事：
1958年有一次電台播出譚鑫培的《黃金台》，梅蘭芳先生說：「這是假
的。」就教我用他的名義寫信給廣播電台，大意是：譚鑫培先生傳世唱
片只有百代公司發行的《洪洋洞》、《賣馬》等十五面是本人所唱，其他
均屬偽托，你台播放的《黃金台》經審定是假的，希望以後不要再播放，
以免影響譚老先生的聲譽。
這篇文章後半是許姬傳對譚鑫培唱片進行考證辨偽，最後歸結於：「從梅先生致
5. 羅亮生著、李名正整理，〈戲曲唱片史話〉，收入《中國戲曲志・上海卷》編輯部編，《上海戲曲史料薈萃》
（上海：上海藝術研究所，1986），第 1集，頁 99。
6. 吳小如，《吳小如戲曲文錄》，〈物克多唱片多冒牌貨〉，頁 796。
7. 吳小如，《吳小如戲曲文錄》，〈關於京劇老唱片〉，頁 789。
8. 許姬傳，《許姬傳七十年見聞錄》（北京：中華書局，1985），〈譚鑫培的影片蠟筒唱片〉，頁 197。
